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E l día 17 del corriente se celebró con gran brillantez la inauguración del 
suntuoso edificio construido por la Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera, siendo bendecido por el Excmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis. He aqui su monumental fachada, y en las 
páginas centrales de esta revista pueden verse 
otras fotografías del interior y amplia 
información del acto inaugural. 
FOTO. MORENTE. 
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su limpio honor castellano, 
aprovecha el descontento 
que nota entre los soldados, 
les habla y tras sí los lleva 
el campamento dejando. 
Y en aquella noche misma 
en que abandonara el campo, 
principia de aquesta historia 
el verídico relato. 
IV 
En clara noche de luna, 
armado de todas armas, 
al frente de cien jinetes 
el bravo Farfán cabalga. 
No camina en son de guerra, 
ni proyecta una algarada, 
las lanzas van en las cujas, 
y en el arzón las adargas. 
Sin embargo, del caudillo 
la penetrante mirada, 
en torno va registrando 
cuanto con la vista alcanza, 
que el campamento está lejos, 
y aunque es la noche bien clara, 
es de temer de los moros 
una traidora celada. 
Y Farfán que nunca al miedo 
le diera abrigo en el alma, 
siente un algo en él extraño, 
y que explicarse no alcanza. 
Era tímido el amante, 
la doncella recatada, 
él la adoraba en silencio, 
y ella en silencio le amaba; 
mas el amor comprimido 
rompe del temor la valla7 
ansiando ver convertida 
en realidad la esperanza. 
Así Farfán7 no pudíendo 
de su corazón que estalla, 
reprimir aunque quisiera 
las vivas ardientes ansias, 
de Leonor hasta las manos 
hizo llegar una carta, 
traslado fiel de los sueños 
•que su pensamiento embargan. 
En ella, de los amores 
que muerta le tra^n el alma, 
con encantadoras f rases 
pinta la candente llama. 
Que eterna será le jura, 
y le jura que colmada 
será su dicha, si acepta 
la vida que le consagra. 
Leyó Leonor la misiva 
con el alma alborozada, 
que verse correspondido, 
es placer para quien ama; 
y a su pasión atendiendo, 
y d€ su deber esclava, 
esta concisa respuesta 
hizo que a Farfán llegara. 
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—«Os amo, ved si mi padre 
accede a vuestra demanda; 
su voluntad es la ley 
que mi voluntad acata.» — 
El padre accedió gustoso, 
y el sacerdote ante el ara 
bendijo a los dos amantes, 
fundiendo en una sus almas. 
II 
Tres meses serían pasados 
des que la boda se hiciera, 
y allá en apartada estancia 
de la casa solariega 
de Farfán, su bella esposa 
sumida en honda tristeza, 
recatándose de todos, 
de sus pajes y sus dueñas, 
da expansión a sus suspiros, 
y a las lágrimas da suelta, 
buscando alivio a su alma, 
que enfermó de mal de ausencia. 
Mas |ayl que según el dicho 
de un renombrado poeta, 
es la ausencia fuerte viento 
que el fuego grande acrecienta, 
y no bastan los suspiros, 
ni las lágrimas que queman 
el rostro de quien las vierte, 
para aminorar la pena. 
Mas el, prudente, se niega, 
pues al par valiente y cauto, 
no quiere exponer su gente 
a que sufra un descalabro. 
Y sucedió lo que ocurre, 
con frecuencia en tales casos, 
unos a esperar se avienen, 
y otros van desesperando. 
Tal hay, que de menos echa 
de sus lares el descanso; 
tal, que ansioso quiere verse 
de su familia en los brazos, 
y tal que se desespera 
porque del muro en lo alto, 
no ha podido ya mil moros 
ir al abismo lanzando. 
Cada cual tiene un motivo, 
y todos ellos acaso 
más causa no reconozcan 
que aquel reposo forzado. 
Y el ocio es mal consejero, 
como lo acreditan harto, 
los corrillos que se forman 
do murmuran por lo bajo. 
Farfán que vivir no puede 
sin su amante esposa al lado, 
y a quien la ausencia le trae 
por cada minuto un año, 
la voz del amor oyendo, 
que ya le grita más alto 
que le gritó en la conciencia 
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| 50 CÉNTIMOS. I 
EL OBISPO DE MÁLAGA BENDICE A ANTEQUERA 
Y HONRA A "NUEVA REVISTA,, 
Stinfequera: la muy noble, muy leal y 
antiquísima ciudad; cuna de hombres ilus -
tres en los diferentes ramos del saber y 
eminentes en casi todas las humanas jerar-
quías; cuya religiosidad pregonan todavía 
muy alto tus 30 templos intactos con 5 
parroquias y i 4 comunidades religiosas; 
como ciudadano español yo te admiro; 
como leonés, oeo con singular complacencia 
en tus armas los blasones de Beón y de 
Castilla dando escolta al de tu inoicto 
conquistador, que trae a mi memoria el 
gratísimo recuerdo de mi Virgen sevillana 
déla Antigua; como Arelado, te bendigo 
con la más efusioa de mis bendiciones; y 
como afortunado huésped tuyo por primera 
vez, me ausento vivamente agradecido, con 
honda nostalgia en el corazón, con vehe-
mentes anhelos y firms propósito de reite-
rarte pronto mi visita, 
Stintequera, QO diciembre, 1935. 
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El Excmo. Sr. D. Balbino San-
tos Olivera, nuestro ilustre pre-
lado, honra con las anteriores 
líneas a esta modesta revista, 
desde la cual da su bendición al 
pueblo antequerano. Es una 
merced que agradecemos como 
periodistas y como hijos de esta 
tierra bendita, que tan efusiva-
mente recibió y honró en los 
Pasados días a quien ha venido 
a ocupar dignartiente la Silla 
episcopal de Málaga. 
Antequera, eminentemente ca-
tólica, rindió a Su Excelencia el 
homenaje debido a su jerarquía» 
y el prelado ha estimado esta 
adhesión en todo su valor, que-
dando así establecida una cor-
dial y respetuosa corriente de 
simpatía mutua, entre el Pastor 
y su grey. 
Con la mayor satisfacción 
contribuímos a hacer patente 
esta unión espiritual, publi-
cando en este lugar preferente 
el retrato del señor Obispo con 
las frases admirativas que le ha 
inspirado nuestra ciudad, y tam-
bién insertamos en otras pági-
nas algunas instantáneas obte-
nidas durante su estancia en 
Antequera. 
DICIEMBRE, 1935 n u e v a r e v i s t a 
flüTEQOEHfl C O H E l í l D H f l EL TERCER CEÜTElIflRIO 
DE LOPE DE ÜEGfl ÚLTIMAS QONFEREhQIAS 
• I D E A L E S D E L O P E D E VEGA» 
Designado por el Colegio de Pro-
curadores de esta ciudad, el 26 de 
Noviembre dió en el Instituto su 
anunciada conferencia don José 
Ruiz Ortega, desarrollando el tema 
«Ideales de Lope de Vega, que es-
tudió en las escasas obras de este 
que ha encontrado en las bibliote-
cas de esta ciudad, y muy especial-
mente en Peribañez y el Comendador 
de Ocaña, E l mejor alcalde, el rey y 
Fuente Ovejuna, de las que glosa bas-
tantes estrofas, deduciendo de ellas 
que en Lope existían tres grandes 
ideales: M o n a r q u í a , Libertad y 
Justicia. 
El primero de ellos. Monarquía, 
lo justifica el conferenciante dicien-
do que se hace patente por el pres-
tigio de que rodea Lope a los reyes 
en sus obras, por el espíritu de jus-
ticia que les hace poner en sus re-
soluciones, por el paternal afecto 
con que les hace tratar al pueblo 
y por el respeto y acatamiento que 
en el pueblo pone para con los mo-
narcas. 
Los otros dos ideales, Libertad y 
Justicia, los prueba glosando estro-
fas enteras de diferentes dramas de 
Lope, y argumentando con doctri-
nas de derecho político de diversos 
autores, entre ellos Santo Tomás 
de Aquino, que el poeta, aunque 
amante de la libertad, no era un 
revolucionario. 
Después de haber estudiado a 
través de algunos1 de sus dramas, 
los ideales de Lope de Vega, pasa 
a ver la forma en que se desenvuel-
ven en nuestros días, si bien, por 
haber desaparecido de España la 
Monarquía y estar abolidos los pri-
vilegios de la nobleza, que han sido 
sustituidos por la autoridad ema-
nada del pueblo, como todos los 
demás Poderes del Estado, se ocu-
pa del concepto «autoridad», y dice 
que ésta, siendo hija de los votos 
o de quienes los manejan, si se 
ejerce rectamente, si obliga a cum-
plir la ley, si sanciona a quienes la 
incumplan, no volverán a darle sus 
votos aquellos a quienes castigue, 
y para no indisponerse con el sufra-
gio, transige, tolera y acaba por no 
ser respetada. Justifica estas afirma-
ciones citando hechos cuyo; castigo 
severo impidió su repetición, y otros 
hechos idénticos que por no ser 
castigados, la falta de ejemplaridad 
hace que se repitan a diario. De 
ello deduce que así como la excesiva 
independencia y el rigor extremado 
de la autoridad de los nobles, apa-
rece en las obras de Lope de Vega 
degenerando en despotismo, la 
quiebra del principio de autoridad, 
su excesiva indulgencia, puede lle-
varnos a la anarquía. 
Se ocupa de la libertad y de las 
restricciones que sufre, unas veces 
porque la coarta el ejercicio abusi-
vo de ella por el individuo, citando 
hechos concretos en prueba de su 
afirmación, y otras porque la ne-
cesidad de defender a la sociedad 
y al Estado obligan a restringirla, 
con cuyo motivo lee unas declara-
ciones hechas por el señor Largo 
Caballero, cuando aún era minis-
tro, en que se muestra completa-
mente opuesto a toda clase de liber-
tad absoluta. 
Trata, por último, de la Justicia, 
y glosando la definición de Alfonso 
«el Sabios, dice que si todos vivié-
ramos acomodándonos a nuestros 
medios, sacrificando algunos gus-
tos y egoísmos en beneficio de los 
necesitados, y dando su derecho a 
cada uno, cumpliríamos la justicia 
en lo que a cada cual toca, y no 
existiría el problema social. 
A su entender la humanidad se 
divide en dos grandes sectores: el 
que forman los que todo lo tienen, 
como los nobles de las obras de 
Lope de Vega, y los quede todo 
carecen, que siempre ocuparon el 
mismo puesto en la sociedad. Cree 
que por no acordarse los primeros 
de las necesidades de los segundos 
y porque no falta quien en éstos 
encienda odios, avive codicias y 
desborde pasiones, puede llegar, 
como en Fuente Ovejuna, a que el 
segundo sector choque con el pri-
mero. 
Concluye diciendo que si fuera 
verdad que el fénix renace de sús 
cenizas, y hoy se obrara este pro-
digio con el Fénix délos ingenios, éste 
al ver a España reducida y maltre-
cha, ensangrentada y poDre, lu-. 
chando todavía1 por los mismos 
ideales, volvería a exclamar como 
en L a Dorotea: 
«Pobre barquilla mía 
entre peñascos rota, 
sin velas desvelada 
y, entre las olas, sola: 
¿Adonde vas perdida? • 
¿Adonde, di, te engolfas...?» 
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E l refrán que dice: «e/ buen paño, en 
el arca se vende», es un absurdo en 
estos tiempos de competencia, como 
tampoco está en lo firme quien confia 
solamente en el esfuerzo personal tras 
el mostrador para aumentar la cliente-
la. Para economizar este esfuerzo y 
atraer nuevos clientes es preciso anun-
ciar en la Prensa, que llega a toda clase 
de posibles compradores. 
«PRESENTIMIENTOS 
D E LOPE.» 
E l viernes 29 de Noviembre di-
sertó el ilustrado profesor de Fran-
cés y exdirector del Instituto, don 
Nemesio Sabugo Gallego. 
Comienza diciendo que ahora se 
trata del Tricentenario de Lope de 
Vega. Ya hace años, el Instituto, 
con otras colaboraciones, celebró 
efemérides como las dedicadas a 
Tomás Alva Edisson, a Ana Paulo-
wa, a José Celestino Mutis, a con-
temporáneos como Villaespesa, etc. 
Estas conferencias, por lo tanto, 
son tradicionales. 
Promete, porque no puede menos, 
expresarse con ingenuidad. Es este 
un momento, afirma, en que vibra 
en torno a un ruido de actualidad: 
la resurrección del Fénix de los in-
genios. Deber es de todos formar 
en esa vibración un temple y un 
deseo para dignificar nuestro espí-
ritu e iluminarlo con pensamientos, 
principios, delicias, ensueños, que 
son la única razón de la existencia. 
En Lope, cuya vida es un torbellino 
de grandezas y de pasiones mal 
refrenadas, encontraremos ejem-
plos que detestar y ejemplos que 
imitar. 
Compara la vida de Lope con un 
furioso y sublime oleaje que él vió 
en Bayona de Galicia. Las olas se 
estrellaban contra las rocas, irrum-
pían altivas hasta parecer tocar 
las nubes, describiendo dibujos de 
sonidos de colores al irisarse en la 
luz, de formas, de dinamismos: 
zambra del mar, del sol y de los 
espacios, que dejaba en los sentidos 
encantamientos de castillos, leyen-
das, antros, paraísos, blondas, en-
sueños, suspiros y cantares. Ve en 
esta descripción la agitada vida del 
Monstruo de la Naturaleza. 
Cita versos de Lope, que encar-
nan esa síntesis de perspectivas 
estéticas. 
Marino, gran pintor de los oídos, 
y Rubens, gran poeta de los ojos. 
En estos versos ve la literatura 
del futuro, señaladamente la simbo-
lista, que tanto ha de invocar a la 
música, anunciando a Verlainc, que 
dirá: 
*De la musique avant toute chose 
De la musique encoré et toujours.» 
Habla de la entrevista que tuvo 
con don Francisco Rodríguez Ma-
rín, excelso patriarca de la Letras 
españolas, y presenta un libro, ob-
sequio de dicho polígrafo, que en-
tiende dedicado al Tricentenario de 
Lope. Está seguro de que este l i -
brito ingenioso, ameno y castizo, de 
don Francisco Rodríguez Marín, 
contiene las cuartillas que le pro-
metió para honrar la memoria de 
Lope de Vega en los actos que a 
tal fin se organizaban en Anteque-
ra. Lo prueba leyendo unas líneas, 
en que dice el Bachiller Francisco de 
Osuna, dándose cuenta de lo mucho 
que le preocupa Lope de Vega: «Por 
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tanto citarlo vengo a ser cosa así 
como un heraldillo del ya próximo 
tricentenario de su muerte». 
El libro se titula: Apuntes para una 
figura de mujer, muchos de ellos to-
mados de Lope de Vega. El confe-
renciante añade que las actividades 
pasionales de Lope se concentran 
en el amor de la mujer, como las 
ideas del libro aludido. También él, 
como comentarista, ha de aportar, 
como homenaje humildísimo, algu-
nas estrofas recogidas por él mismo 
de la musa popular, siguiendo 
siquiera en algo a Lope Félix y a 
Rodríguez Marín. 
Recita los siguientes versos: 
De Lope: 
«Los dos arcos de sus cejas 
lo son de amor, y creí 
que pues matan ellos solos 
no son arcos, flechas sí » 
...y estos otros recogidos por el 
conferenciante: 
«Una mora me enamora 
y no es mora de nación, 
ella es mora porque mora 
dentro de mi corazón.» 
Sigue recitando más canciones, 
sobre todo del ilustre madrileño 
homenajeado. Destaca por ejem-
plo, de Lope: 
«Blancas coge Lucinda 
las azucenas, 
y al llegar a sus manos 
parecen negras.» 
...y de la colección del disertante: 
«Al alto cielo subí 
a preguntar por tu nombre, 
y me dijo un serafín 
que te llamabas Dolores. 
—Dolores, me llamo, sí.» 
Declama esta otra estrofa halla-
da por el charlista en la fuente 
popular: 
«Es tu cintura un anillo 
de oro fino plateado, 
y en medio tiene un castillo 
donde estoy aprisionado 
entre cadenas y grillos.» 
Estudia a Lope como prerromán-
tico. Los hermanos Schelcgcl estu-
dian a Lope y Calderón, y de ellos 
arranca el romanticismo en Europa. 
Lope lo presiente. Yo había dicho 
que cerraba con seis llaves los 
preceptos de los clásicos. 
Examina la trayectoria del teatro 
lopiano. Partiendo de Micaela de 
Luján, de Jcrónima de Burgos y 
Jusepha Vaca, pone de relieve a los 
grandes intérpretes de la dramatur-
gia del Fénix: a Rita Luna, la ilus-
tre malagueña, que representa una 
estirpe de actores. Esta actriz se 
retiró de la escena con el éxito re-
sonante de la obra lopiana Las bi-
zarrías de Belisa. 
Se refiere a Antonio Vico y ex-
plica que los acentos del Juan José 
representado por él se oyen ya en 
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los dramas de Lope, como E l villano 
en su rincón, Fuente Ovejuna y otros. 
Encomia la dinastía de cómicos los 
Calvos. Expone a Rafael Calvo 
como un lopista de acción, sobre 
todo en E l castigo sin venganza. De 
Borrás dice que es un magnífico 
actor al servicio de Lope de Vega, 
y arranca una ovación cuando 
prueba que este gran catalán borra 
las fronteras que malas tentaciones 
nos han hecho concebir en la uni-
dad sagrada de la tierra española. 
Habla después de María Guerre-
ro y Fernando Díaz de Mendoza. 
Recuerda que pusieron en escena 
L a estrella de Sevilla, Fuente Ovejuna, 
L a dama boba, etc., y tiene especial 
elogio para el teatro Cervantes, 
creado en Buenos Aires por estos 
dos esposos, que era arquitectóni-
camente la repetición de la Uni-
versidad de Alcalá, donde estudió 
Lope, e intelectualmente una Uni-
versidad de teatro lopiano. 
Enlaza a Sarah Bernhard con la 
obra romántica de Víctor Hugo, 
quien sigue la ruta marcada por los 
alemanes que se inspiraron en 
Lope. 
Hizo ver a Lope como vidente 
oscuro de los futuros progresos. 
Se remonta a Plinio el Viejo y ve 
en un texto suyo el anuncio ae la 
ciencia de los electrones. Cita ver-
sos de Lope en los que palpita el 
deseo de algo inconcreto que hoy 
vemos cumplido en el telégrafo, en 
los noticiarios cinematográficos, en 
la radio... 
«Tan veloces como el rayo 
las noticias han venido, 
¡quién sabe si andando el tiempo 
vendrán con el rayo mismo! > 
También interpreta un presenti-
miento de la aviación en unos ver-
sos de E l villano en su rincón. 
A l terminar describe unos mo-
mentos que hace días pasó en la 
plaza de España, de Sevilla. El sol 
iba hacia su ocaso y bañaba de 
gloria y paz el busto de Lope que 
adorna los pórticos. Siente la in-
mortalidad de Lope, que es como 
un astro eternamente luminoso. 
Caen las sombras vesperales; como 
en los salmos, los cielos narran 
cosas divinas: la gloria de Lope de 
Vega, y escriben con fulgores inex-
tinguibles su nombre... Brilla ya en 
el cielo la primera estrella de Sevilla, 
• S I G N I F CACIÓN D E L S I G L O 
D E O R O ESPAÑOL D E LA 
HISTORIA D E L MUNDO.» 
El lunes 2 del corriente dió una 
notable conferencia el médico ciru-
jano de. la Beneficencia de Madrid, 
recientemente establecido en ésta, 
don Francisco López Ureña, quien 
comenzó diciendo que dedicaba su 
conferencia a la juventud, en la que 
están vinculadas la esperanza y el 
porvenir de los pueblos. Se detiene 
a explicar los deberes de las eda-
des, que es de rebeldía para la ju -
ventud, de moderación para la edad 
adulta y de tolerancia para la vejez. 
Expone a continuación los ciclos 
de civilización que impulsan la evo-
lución del mundo, destacando las 
épocas en las cuales florece el idea-
lismo y aquellas otras en que se 
recogen los frutos de las épocas 
pictóricas de ideales. 
Alude a los ciclos de la civiliza-
ción mediterránea, en que florecen 
Grecia, Roma y España, y al hablar 
de la Mitología de aquellos pueblos, 
formada con hechos y héroes fabu-
losos, dice que España tiene tam-
bién su Mitología, pero que ella 
está llena de héroes y hechos rea-
les: los conquistadores y la colo-
nización de América. Gesta real y 
heroica de la que descuellan los 
nombres de Hernán Cortés, que-
mando sus naves para conquistar 
Méjico, de Vasco Núñez de Balboa, 
descubriendo el Pacífico, y de Pi-
zarra, engarzando el Perú a la 
corona del imperio español. 
Habla de impresiones personales 
recibidas al visitar las Filipinas, y 
ver allí el monumento a Magallanes 
que se alza en la isla de Mactán, 
donde murió. En esas islas vive y 
alienta aun, a los treinta y tantos 
años de haber dejado de pertene-
cemos, el espíritu y el ambiente es-
pañol en sus costumbres y edificios, 
como lo mismo sucede en Califor-
nia, donde se conservan los nom-
bres de los españoles del siglo xvi. 
El orador termina haciendo una 
síntesis de la vida de Cervantes, 
contemporáneo de Lope de Vega, y 
dando una original interpretación 
del libro inmortal del primero. 
«LA FÍSICA DESDE 
GALILEO.» 
Con este tema disertó el miérco-
les día 4, don Rafael Martínez Agui-
rre, profesor del Instituto, que en 
resumen dijo: 
Es un deber tácitamente marcado 
contribuir al homenaje del gran 
poeta español Lope de Vega. Desde 
el terreno de las Ciencias físico-
químicas, en extremo áridas para 
este acto, parece indicado estudiar 
la Física de aquella época y ver las 
consecuencias que produce en la 
Ciencia contemporánea. 
Galileo, contemporáneo de Lope 
(Continúa en la página 14.) 
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La estancia en Antcqucra del 
Excmo; Sr. Obispo de Málaga, 
ha dado ocasión a numerosas 
manifestaciones de adhesión y 
respeto hacia la primera autori-
dad eclesiástica de la diócesis. 
Vedle aquí en una de sus entra-
das a la iglesia de San Sebas-
tián, acompañado del clero pa-
rroquial. 
FOTO. MUNIO. 
Brillantemente han sido clausu-
rados los actos qiie, patrocinados 
por el Excmo. Ayuntamiento, y 
organizados por una Comisión en 
la que tenían representación el Ins-
tituto Nacional «Pedro Espinosa» 
y otras entidades culturales, han 
venido celebrándose en conmemo-
ración del tercer Centenario de la 
muerte de Lope de Vega. 
Una grata fiesta fué la que en la 
noche del martes 17 se efectuó en 
el Cine Torcal. La presidencia fué 
dignamente ocupada por el señor 
don Balbino Santos, nuestro ilustre 
prelado, acompañado de autorida-
des y otras personas representa-
tivas,El programa se cumplió como 
ya oportunamente se ha reseñado 
en nuestro colega "El Sol de Ante-
quera», y en el intermedio el obispo 
pronunció un hermoso discurso, 
que no resumimos aquí por faltar-
nos espacio. 
Bien pueden sentirse satisfechos 
de la realización de todos los expre-
sados actos cuantos han dirigido o 
tomado parte activa en ellos y cuan-
tos han contribuido de algún modo 
a que Antequera celeDrase con la 
mayor solemnidad el homenaje al 
gran dramaturgo y poeta, gloria de 
España. 
Por lo que a nosotros toca, ya 
que desde nuestras columnas se 
aplaudió el propósito y se alentó a 
todos,, hemos de manifestar que 
nuestro mayor orgullo es el de 
haber contribuido a que Antequera 
se manifestase una vez más como 
pueblo culto y amante de las letras. 
R nuestros suscripíores 
y lectores en general 
Advertimos a nuestros actuales 
suscriptores que seguiremos consi-
derándolos como tales en el año 
próximo si no avisan lo contrario 
antes del día 15 de Enero próximo. 
Para continuar su publicación, 
NUEVA REVISTA precisa la ayu-
da de todos, y por ello les recorda-
mos que por 3 pesetas los suscrip-
tores reciben, a domicilio, los doce 
números del añó, incluso los extra-
ordinarios. 
Arriba: La juve-
nil Paquita Polo 
González, que reci-
tó varias poesías.— 
A la izquierda: Be-
llas y gentilísimas 
alumnas y jóvenes 
alumnos del Insiitli-
to, que después de 
f o r m a r cuadros 
plásticos y recitar 
versos, bailaron un 
rigodón en la fiesta 
celebrada en memo-
ria de Lope de Vega 
FOTOS. VELASCO. 
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LA CAJA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 
INAUGURA SU EDIFICIO SOCIAL 
Antequera cuenta con un nuevo 
edificio monumental que contribuye 
al ornato de la población en una 
de sus principales calles. Cabe a la 
Caja de Ahorros y Préstamos la 
satisfacción y la honra de haber 
contribuido al mejoramiento estéti-
co de Antequera de modo efectivo, 
como también patentemente ha ve-
nido desde su fundación protegien-
do e impulsando el progreso mate-
rial con el fomento del ahorro y el 
auxilio económico a las clases mo-
destas antequeranas. En efecto, en 
un momento ciertamente oportuno 
y providencial, ha realizado una 
empresa que tiene tres aspectos a 
cual más encomiables: primero, 
hacer desaparecer unos ruinosos 
muros conventuales que afeaban 
una zona céntrica de la población; 
segundo, crearse un edificio social 
propio y digno de ella, donde pue-
dan desenvolverse sus servicios ac-
tuales y futuros; y tercero, poner 
en movimiento su capital para ali-
viar a las clases trabajadoras en 
momentos de tan aguda crisis como 
la que venimos atravesando. 
Por todo esto, y aunque no fuera 
más que por esto, la Caja de Aho-
rros, y en especial los señores que 
con tanto interés como desvelo la 
dirigen, merecen gratitud perenne 
del pueblo de Antequera. 
SALA DE JUNTAS GENERALES. 
(£( e M f i d o i n a u c u i r a ó o 
La nueva casa propiedad de la 
Caja de Ahorros, obra del arquitec-
to don Daniel Rubio, es de dos 
plantas con fachada en ángulo, ins-
pirada en estilo clásico con tenden-
cias modernas para acomodarlo a 
las necesidades de la época presente. 
La hermosa portada, en chaflán, 
termina en airoso frontis, bajo el 
que aparecen el título y emblema 
de la institución. Sobre la puerta 
campea el escudo de la ciudad y a 
los lados del balcón, de doble 
arcada, sendas estatuas represen-
tan el Trabajo y el Ahorro, obras 
debidas al inspirado escultor ante-
querano don Francisco Palma Gar-
cía. Gruesas columnas flanquean la 
puerta, de bonita cancela, que da 
paso al vestíbulo y al hall cubierto. 
Este es de forma circular; en la 
planta baja le rodea un mostrador 
defendido por caprichoso enrejado, 
en el que se abren las ventanillas 
destinadas al despacho del público. 
En el cuerpo superior, frente a la 
entrada, aparece una artística v i -
driera, que representa el momento 
de recibir el infante D, Fernando 
las llaves del Castillo de Anteque-
ra de manos del alcaide mahome-
tano. Este episodio evocador de la 
Historia local, ha sido diseñado 
por el notable artista antequerano 
don José M,a Fernández, bajo cuya 
dirección fué trasladado al cristal 
por el joven Paco Palma Burgos, 
En la planta baja se encuentran 
una sala de Consejos para diario, 
la Secretaría, la caja de seguridad 
y otrjs dependencias. 
Una airosa escalera semicircular 
da acceso al piso superior, Al prin-
cipio de ella, en severa hornacina, 
se encuentra la figura venerable 
del Padre Ferrís, obra también del 
escultor señor Palma, En una artís-
tica cristalera se evoca el primer 
local que tuvo la benemérita insti-
tución, representándose la desapa-
recida Casa de la Ciudad (Estrados 
de Rentas), que estuvo en la plaza 
de San Sebastián. 
La galería alta,de sugestiva^raza, 
comunica a los despachos del pre-
sidente y del secretario y a la sala 
de Consejos, unos y otra ocupados 
con moblaje cómodo y de moderno 
estilo, y al fondo dos puertas dan 
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entidad que la ha lle-
vado a cabo. 
Solemne 
paso a la sala de Juntas, que merece 
especial descripción. De amplias 
dimensiones y forma rectangular, 
tiene en su frente un severo estrado 
con magnífica mesa y sillería, tras 
de la cual aparece un ponneau de 
cerámica de estilo modernísimo, 
ejecutado por la Escuela de Cerá-
mica, de Madrid, a cuyos lados en 
sendas lápidas se mencionan los 
nombres de los señores que consti-
tuían el Consejo de Administración 
fundador de la Caja y el de los que 
componían el que acordó construir 
este edificio. Además de la vidriera 
ya mencionada, que da a la derecha 
de este salón, hay otras tres, obras 
del citado joven artista Palma Bur-
gos, que ha representado gráfica-
mente la frase popular «Salga el 
Sol por Antequera», haciendo apa-
recer al astro rey tras la legendaria 
Peña de los Ena-
morados, y en las 
otras, monumentos tan antequera-
nos como el Arco de los Gigantes, 
la Cueva de Menga y la ermita de la 
Virgen de Espera. La iluminación 
eléctrica indirecta de que está dota-
da esta sala, contribuye a hacer 
más hermosa y grata esta magnífica 
estancia. 
No nos es posible detenernos 
más en la descripción de este edi-
ficio. Solamente hemos de añadir 
que en su construcción se han em-
pleado materiales decorativos sun-
tuosos, que se la ha dotado de los 
servicios de seguridad, calefacción 
e higiene más modernos, y que con 
preferencia han sido los industría-
les y obreros antequeranos quienes 
han efectuado los trabajos o facili-
tado los elementos precisos para 
esta grandiosa obra, que, ya termi-
nada, honra a Antequera y a la 
b e r u M c t ó n 
Señalada para el 17 
del corriente la inau-
guración del nuevo 
edificio, fué invitado 
para bendecirlo y hon-
rarlo con su presencia 
el ilustre prelado de 
esta diócesis Excelen-
tísimo Sr. D, Balbino 
Santos Olivera. Una 
concurrencia extraor-
dinaria acudió a pre-
senciar el acto, al que 
estaba invitado lo más 
representativo de la 
ciudad. Se hallaban 
allí el pleno del Conse-
jo de Administración 
y la mayoría de los pa-
tronos y empleados 
de la casa; las autori-
dades civiles, militar 
y eclesiástica; direc-
tores de entidades ban-
carias, representantes 
de sociedades mercan-
tiles, agrarias y otras. 
También estuvo invi-
tada la Prensa local y 
los corresponsales de 
la de fuera. 
Poco después de las 
tres de la tarde llegó 
el señor obispo, que 
ante el altar colocado 
en el hall se revistió de 
pontifical y procedió a 
la bendición del edifi-
cio, recorriendo sus 
dependencias, 
€ 1 a c t o 
maug urnl 
Terminada la cere-
monia, se trasladaron 
todos a la sala de Jun-
tas, ocupando el sillón 
presidencial S. E,, que tenía a su 
derecha al presidente de la Caja de 
Ahorros, limo. Sr. D. José García 
Berdoy y al presidente de la Dipu-
tación Excmo. Sr, D. Manuel Agui-
lar Rodríguez, y a su izquierda al 
alcalde D. José de las Heras de 
Arco. Ocupaban los restantes asien-
tos los demás consejeros e invita-
dos, entre estos, el presidente de la 
Federación de Montes de Piedad y 
Cajas de Ahorros de Andalucía y 
del Monte de Piedad de Sevilla, don 
Francisco Blázquez Bores, a quien 
acompañaba el vicepresidente y se-
cretario de esta última entidad, don 
Luís M. Conde y don Manuel Ante-
ro, respectivamente, venidos expre-
samente para asistir a este acto. 
Abierto el mismo, el secretario 
D.Manuel Gallardo Gómez dió lec-
tura al telegrama del presidente y 
secretario de la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros Bené-
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ficas, adhiriéndose ^ envian-
do una entusiasta felicitación 
para la Presidencia y Consejo 
de Administración, que inser-
tamos en otro lugar. 
Seguidamente el señor Gar-
cía Berdoy pronunció un dis-
curso concebido en estos tér-
minos: 
Triste privilegio el de la 
I 
GALERÍA S U P E R I O R 
Hgeníe y de grandes virtudes cívicas, que 
llevó a la Caja al objeto que se proponía, 
iniciando el auge de la misma. Le suce-
dió otro hombre ilustre, don León 
Sarrailler, que con una visión clara del 
porvenir y de la misión social de la 
institución, realizó, entre otras cosas, 
la construcción de la barriada de casas 
gratuitas para obreros de numerosa 
familia. 
Estos son los hombres que crearon la 
Caja de Ahorros de Antequera, a los 
que es de justicia rendir hoy el home-
naje de este recuerdo, por la gratitud a 
que se hicieron acreedores. Nosotros no 
hemos tenido que hacer otra cosa que 
seguir el camino que ellos nos trazaron, 
fomentando el ahorro, beneficiando al 
comercio, a los pequeños labradores y a 
modestos artesanos. Los que aquí labo-
ramos no perseguimos beneficios pro-
S A L A D E CONSEJOS 
V E S T Í B U L O . 
edad, porque ésta es la que 
me coloca en este sitio inme-
recidamente. Dice que no es 
orador, sino, si acaso, hombre 
de modesta acción y por ello 
su discurso ha de ser breve. 
Hace historia de la Caja de 
Ahorros, que tuvo su origen 
en unas misiones que en el 
año 1903 celebró en San Pe-
dro ese apóstol de la Caridad 
que se llamó Padre Ferrís, 
que entre otras empresas me-
ritorias fué el abnegado crea-
dor de la leprosería de Fonti-
lles. El fué quien vertió aquí la idea 
de la creación de la Caja de Aho-
rros, puesta en práctica por otro 
virtuoso sacerdote, don Rafael Be-
llido, vicario de la ciudad, de grata 
memoria. Se empezó a organizar la 
entidad, que tuvo un capital inicial 
de 7.500 pesetas, en acciones reinte-
grables de 25, 
f Fué primer presidente un ante-
querano benemérito, don José Ro-
mero Ramos, hombre bueno e inte-
pios ni nos repartimos dividendos; 
todos los beneficios se destinan a 
ayudar con donativos a las institu-
ciones caritativas, a costear becas 
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para elevar la cultura de las 
clases modestas, a repartir 
premios y cartillas de ahorro, 
y ahora hemos creado los 
préstamos a obreros sin más 
garant ía que su honradez, y 
si los favorecidos responden 
como esperamos, proyecta-
mos dedicar mayor cantidad 
para estos préstamos de cien 
pesetas, pagaderos en plazos 
semanales de dos y con el 
módico interés del 4'80 por 
100 anual. 
Hace constar que el impor-
te de construcción de la casa 
social que hoy se bendice, y 
que ascenderá a cerca de 
medio millón de pesetas, es 
sacado del capital propio de 
la Cója, formado con los be-
neficios acumulados durante 
treinta y dos años, sin tocar 
ni un céntimo del dinero de 
los imponentes, cuyos fondos 
están bien defendidos y no 
pueden tener temor a ningún 
quebranto,'puesto que si den-
tro de lo humano lo hubiera, 
este edificio les garantizaría 
contra aquél, 
A nosotros, dice, nos pasa ahora 
como al hijo que llega a la mayor 
edad y se emancipa y crea su hogar. 
Así, la Caja de Ahorros, que cuenta 
ya con treinta y dos años de exis-
tencia, y que hasta ahora vivió en 
locales prestados, ha conseguido 
crearse su hogar y una familia, que 
son las clases necesitadas de Ante-
quera. 
La evolución de los tiempos trae 
modificaciones a todos los medios 
de la vida, y nosotros, que quere-
mos adaptarnos a ellos sin perder 
la esencia de nuestra misión, aca-
bamos de formar un nuevo Estatu-
to, que ha aprobado recientemente 
el Ministerio de Trabajo, y hemos 
dado nuevas normas ,^  a nuestra 
administración, con entera indepen-
dencia, a fin de que nunca pueda 
afectar a ella la desaparición de 
ninguna persona o gestor, por im-
portante que sea. 
Termina expresando gratitud ha-
3Itmo. 5r. D. 3o5é (Sarda Berboy 
"PRESIDENTE 
cía el Ayuntamiento actual y los 
anteriores, porque la Caja mereció 
la consideración de todos, sin dis-
tinción de ideas ni partidos; y al 
dejar hoy el local que le tenía cedi-
do el Ayuntamiento, nadie puede 
decir que la Caja es desagradecida, 
pues ella a su vez ha donado a la 
ciudad una calle. También mani-
fiesta gratitud para todos los asis-
tentes, muy señaladamente para el 
prelado, que honra la casa, y a 
quien pide una bendición especial 
para cuantos han contribuido a 
elevar este edificio: arquitecto que 
le proyectó, contratista y obreros 
que lo ejecutaron, artistas antcque-
ranos que le han exornado, y espe-
cialmente para el escultor Francis-
co Palma, que tan brillantes mues-
tras de su talento ha dejado aquí, 
y asimismo la pide para quienes 
dirigiendo la Caja desean que Dios 
les ilumine en el desempeño de sus 
cargos. (Muchos aplausos.) 
El señor obispo comienza 
diciendo que se le acaba de 
expresar un voto de gratitud 
por el acto de bendición que 
ha realizado, y, por el contra-
río, es él quien tiene que estar 
agradecido por este rato gra-
tísimo que está pasando y por 
la satisfacción que siente 
como ciudadano español y 
como prelado de la Iglesia, 
al tomar parte en este memo-
rable acto. 
Como ciudadano, dice, sien-
te las mayores simpatías por 
estas instituciones, que tanto 
favorecen a las clases humil-
des, como ha tenido ocasión 
de comprobar de cerca en el 
Monte de Piedad de Sevilla, 
cuyos representantes están 
aquí presentes, y porque él 
también perteneció a otra en-
tidad filial de Córdoba. 
Y como prelado, siente 
igual complacencia porque la 
Iglesia bendice estas obras 
benéficas, inspiradas en idea-
les cristianos, tanto más cuan-
do, como esta de Antequera, 
se debe a iniciativa de un 
sacerdote ejemplar. 
El ahorro bien entendido es or i -
gen de virtudes y buenas obras, ya 
se le considere desde el aspecto in-
dividual como del social y cristiano. 
El ahorro individual, siempre que 
no sea por avaricia, encauza las 
actividades presentes con vistas al 
futuro, y es en cierto modo una 
virtud porque limita las prodigali-
dades perniciosas, origen de vicios 
y otros males. En el orden social, 
es también virtud porque encauza 
la acción común hacia la protección 
de los individuos evitando que sean 
carga unos para otros, y haciendo 
comprender que el ahorro y la eco-
nomía presentes permiten mejorar 
las condiciones de vida para el in-
dividuo y la colectividad. 
Estamos obligados a conservar 
nuestra vida, a preservarnos tanto 
en la enfermedad como en estado 
de salud, lo mismo en la juventud 
que en la ancianidad, en la prospe-
ren €uis Zltoreno ^ . be Hobas. 
VICEPRESIDENTE 
í)on Homán be las Jeeras be Clvco. 
TESORERO 
jDon iltanueí (Sallarbo (SómeJ. 
SECRETARIO 
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ridad como en la adversidad. Dios 
nos ordena conservarla, y este pre-
cepto cristiano nos diferencia de los 
pueblos salvajes e incultos, que de-
jan al débil y al anciano en el más 
cruel abandono. Nosotros, como 
cristianos que somos, estamos obli-
gados a mirar al porvenir y a con-
servar nuestra existencia y la de los 
demás. 
Ved por que, termina diciendo, 
me complace tanto asistir a este 
acto, y por que doy una bendición 
muy especial a cuantos han contri-
buido y colaborado, o beneficiado 
de algún modo, a esta obra social, 
moral y patriótica, que tanto honra 
a esta importante e ínclita ciudad 
de Antequera. 
Nuestro ilustre prelado fué objeto 
de un largo aplauso, merecido por 
su elocuente discurso. 
El señor García Berdoy mostró a 
aquél el libro de honor de la Caja, 
artísticamente encuadernado, y le 
invitó a inaugurarlo también con 
un pensamiento y su firma, a lo que 
S. E. accedió, escribiendo lo si-
guiente: 
• Guita cavat ¡apidem (]Q gota de 
agua horada la piedra). Así el pe-
queño ahorro puede ser fuente de 
grande riqueza y del bienestar de 
los pueblos. Con mi bendición más 
efusiva para este benéfico estable-
cimiento. 
E l Obispo de Málaga.» 
El acto terminó con el desfile de 
las ancianas y ancianos favoreci-
dos con premios, y cuya relación 
se inserta aparte. 
Finalmente, todos los concurren-
tes firmaron en el mencionado l i -
bro, y fueron obsequiados con es-
plendidez, 
C e í e g r a m a be abusión 
«Nuestro propósito asistir acto inau-
guración edificio social hácen,o irreali-
zable circunstancias presentes que obli-
gan seguir cerca asuntos vivo interés, 
kogámosle supla esta para nosotros 
contrariedad representando usted Con-
federación en dicho acto y haciendo 
constar nuestra adhesión al mismo y 
entusiasta felicitación a esa Presidencia 
y Consejo Administración por haber 
llevado esa Institución al grado pros-
peridad que hoy solemniza con inaugu-
ración nuevo edificio adecuado servi-
cios por mayores actuaciones sociales 
en beneficio humildes, en honra a ese 
pueblo antequerano y en honor a la 
obra que representa esta Confedera-
ción. — Migoya, presidente. — AlearaJS, 
secretario. 
€ o s p r e m i o s o t o r g e t ó o s 
Premios de 100 pesetas, concedidos 
a ancianos y ancianas pobres de solem-
nidad, no asilados, y cuya edad se con-
signa: 
1. Francisco Perdiguero Torfosa.-Hor-
nos, 16.—88 años, 3 meses, 22 días, 
2. José Fernández Martín,—Alameda, 
12.—88 años, 1 mes, 5 días, 
3, José Martín Cazorla.—S. Bartolomé, 
15,-88 años, 2 meses, 28 días, 
4, Juan García Gémar —Colegio, 7,— 
90 años, 11 meses, 27 días. 
E l prelado eon algunos de los señores que asistieron a la inauguración 
Los ancianos favorecidos con cartillas de ahorro 
5. Josefa González Nevado—Alvaro 
Oviedo, 5 . - 8 9 a ñ o s , 5 meses,27 días. 
6. Manuela Acero Rus.—Peñuelas, 15.— 
89 años, 4 meses, 15 días. 
Premios de 50 pesetas: 
7. Francisco López Caballero.—Estre-
lla, 14.—87 años, 2 meses, 9 días. 
8. José Povedano Pé rez . -P iza r ro , 26.— 
87 años, 13 días. 
9. Andiés Vílchez Cantillcs—Sol,13.— 
85 años, 1 mes. 
10. María Espinosa Gómez.—Henezue-
los, 28.—89 años, 3 meses, 11 días. 
11. Teresa Rodríguez García.—Galdo-
par. 4 . -87 años, 11 meses, 14 días. 
12. M ;a Concepción Soto Gómez.—Estu-
dillo, 5.-87 años, 2 meses, 28 días. 
13. M.a Socorro Suárez Narbona,—Cam-
beros,—87 años, 2 meses, 26 días. 
14. Ana Carrillo Luque.—San Pedro, 
43. 86 años, 11 meses, 15 días. 
15. María González Jiménez.—Juan Cas-
co, 2 .-86 años, 8 meses, 24 días. 
16. Teresa Romero Fernández.—Tinaje-
rías, 4.—85 años, lü meses, 13 días. 
Premios de 50 pesetas concedidos a 
los que han contraído matrimonio ca-
nónica y civilmente en 17 de Diciembre 
actual, 
1. Juan Hidalgo Reguero, con Rosario 
Ariza Reyes.—Codo, 12. 
2. Antonio García Chamizo, con Car-
men Ruiz Botello.—Alvaro Ovie-
do, 2. 
3. Francisco Narbona Alarcón,con So-
corro García Mora.—Pulidos, 17. 
4. José Conejo Rabaneda, con Carmen 
Rodríguez Alvarez. 
Premios de 100 pesetas concedidos a 
los siguientes nacidos en esta ciudad el 
17 de Diciembre actudl: 
1. Remedios Galán Navarro—Cuesta 
Archidona, 12. 
2, José Carrillo Gutiérrez.—San Sal-
vador, 10. 
3, Visitación Bracho Rubio,—San Pe-
dro, 
4. Manuel Banderas Ogalla.— Herre-
zuelos, 24 
5 José Villaión Roldán.—Belén, 25. 
6. Antonio Cabello Somosierras.—Me-
didores, 2. 
7. Ramón Paradas Vegas.—Villanueva 
de la Concepción. 
8. José Ramos Henares.— Higuerue-
los, 3. 
9. Dolores Salas Manzano,—Santísi-
ma Trinidad, 30. 
10. Francisco Gémar Madrona.—Hor-
nos, 1. 
11. Josefa Guillén Villodres.— Río, 13." 
12. Amonio Martos Chicón.—Cortáojal. 
\5. María de la Paz Linde Pérez.—Es-
tepa, 120. 
En cumplimiento del acuerdo del 
Consejo de Administración de la Caja, 
se están desempeñando gratuitamente 
las máquinas de coser, herramientas y 
útiles de trabajo, mantas, mantones, 
pellizas y capas, que se encontraban 
depositados en la Agencia de San 
Agustín desde antes del 15 de Octubre, 
(INFORMACIÓN GRÁFICA: F, VELASCO,) 
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de Vega, es en el fondo un genio 
renovador igual que nuestro ilustre 
poeta; aunque su actividad se pola-
rizó casi exclusivamente en el fenó-
meno natural, no fué sordo a la 
imperiosa necesidad de salvar la 
literatura de aquella época de la 
manifiesta decadencia en que se 
encontraba. 
Cabe a él la gloria de renovar la 
prosa científica italiana al describir 
en sus libros los fenómenos natu-
rales por él investigados, dotándo-
la de un lenguaje sencillo y sobrio. 
En el campo de las Ciencias na-
turales esta inteligencia sublime 
destierra las ideas metafísicas de 
los filósofos de la época escolásti-
ca, y la deducción de las leyes por 
la lógica. Al dar al experimento la 
última y decisiva palabra crea la 
Física experimental encauzando la 
vía de investigación científica por 
el derrotero que no ha de salir 
hasta últimos del siglo xix. 
En todas las ramas de esta Cien-
cia, Mecánica, Acústica, etc., aplica 
racionalmente su nuevo método 
dándoles un soberbio empuje. Es 
realmente sorprendente el número 
de fenómenos que investigó y las 
teorías que formó para explicación 
de fenómenos. 
Su vida, en extremo accidentada 
por la obstinada oposición de los 
filósofos y teólogos contemporá-
neos para los cuales no existía más 
verdad científica que los textos de 
Aristóteles, se agudizó al dirigir el 
telescopio hacia el espacio infinito, 
y estudiar y fijar los caracteres de 
muchas estrellas llegando a la 
conclusión de que el Sol es el cen-
tro de nuestro sistema planetario, 
creando así una verdadera Física 
del Universo. Al pronunciarse par-
tidario de la no inmovilidad del 
cielo y de la teoría heliocéntrica de 
Copérnico, exaspera a los aristoté-
licos y comienza la cruenta lucha, 
única en la historia de la Ciencia, 
de los poderes eclesiásticos contra 
Galileo y es juzgado más tarde por 
el Tribunal de la Inquisición que le 
condena, para que abandone sus 
teorías, al encarcelamiento y des-
pués al destierro. Pero la obra está 
hecha; comienza la Ciencia Física. 
En el último decenio de este siglo 
aparece otro genio que da el apoyo 
decisivo a la Física de Galileo. El 
inglés Isaac Newton crea la Física 
matemática. 
La Física de estos dos genios 
pasa con evolución normal hasta 
fines del siglo xix, dando en esta 
época la sensación de ser una Cien-
cia acabada en la que sólo caben 
ampliaciones, pero que sus líneas 
fundamentales están trazadas. 
Aparecen dos mundos no adap-
tables a la Física clásica: el átomo 
y el Universo. Hay que buscar 
nuevos planos de observación. 
Da los primeros pasos para el 
estudio del primero el físico alemán 
Niels Boler aplicando la teoría de 
los «cuanta» de Max Planck al 
átomo que se presenta como un 
sistema discontinuo. 
La 
3 0 S E BURGOS G A R C I A 
Sucesor de Manuel de Burgos 
A N T E Q U S R A 
C v t M A N T E C A D O S 
ALFAJORES y ROSCOS 
Para el Universo, y más tarde a 
toda la Física, el genio de Alberto 
Einstein parece resolver la cuestión 
aplicando sus célebres teorías de 
la Relatividad a los fenómenos 
naturales. Inicia un nuevo punto 
de vista para enfocar los conceptos 
espacio y tiempo. Unifica una serie 
de fenómenos hasta entonces hete-
rogéneos como inercia y movimien-
to uniforme, gravedad y movi-
miento acelerado. Materia y ener-
gía pasan a ser dos aspectos de un 
mismo fenómeno. 
Atomización de la materia y 
energía, principio de la Relatividad 
y de indeterminación de Heissen-
berg, crean una forma investigato-
ria: Física estadística. 
Tres nuevas ramas sustituyen a 
la Física de Galileo: la Física del 
macrocosmos o de las grandes 
dimensiones; la Física a escala 
humana o de las dimensiones me-
dias, y la Física del microcosmos o 
de las dimensiones pequeñas. Cada 
una de ellas necesita una Mecánica 
adaptada. La einsteniana, lanewto-
niana y la de los «cuanta», respec-
tivamente. 
«LOPE D E V E G A , C R E A D O R 
D E L A C O M E D I A ESPAÑOLA 
Y F U N D A D O R D E L T E A T R O 
NACIONAL». 
En la tarde del viernes 6 se cele-
bró el último acto del ciclo de con-
ferencias conmemorativas de Lope 
de Vega, a cargo del catedrático de 
Literatura de la Universidad de 
Granada don Tomás Hernández Re-
dondo. Previamente su colega del 
Instituto de ésta don Jesús de la 
Peña, hizo la presentación del con-
ferenciante, a quien pone en antece-
dentes de los actos anteriores, ha-
ciendo al par un resumen de las 
conferencias que los motivaron. 
Seguidamente el señor Hernán-
dez Redondo leyó un extenso tra-
bajo, que tiene por tema el enun-
ciado en el título que antecede. 
Comienza refiriéndose a los fes-
tivales con que la Universidad gra-
nadina ha conmemorado el tercer 
centenario de Lope de Vega, y se 
complace en venir hoy en embajada 
espiritual a esta bella ciudad her-
mana, que compartió la gloria de la 
famosa escuela poética antequera-
no-granadina, para proseguir estos 
homenajes en honor del ilustre poe-
ta y dramaturgo, sintiendo orgullo 
como español y madrileño al cele-
brar a un compatriota y paisano de 
la talla del Fénix de los Ingenios. 
Múltiples son los aspectos bajo los 
cuales pudiera estudiársele: como 
novelista, que quiso rivalizar con 
Cervantes; como émulo de los gran-
des épicos del Renacimiento italia-
no, y sobre todo como lírico for-
midable, digno rival del Petrarca. 
Pero su labor principal y de mayor 
trascendencia en la historia fué su 
producción dramática, a la que sin 
embargo no concedió tanta impor-
tancia como a sus poesías líricas y 
épicas que—según él—le habían de 
dar la inmortalidad. 
Pasa el disertante a estudiar a 
Lope como autor dramático y al 
llamarle creador de la comedia es-
pañola dice que esta palabra no ha 
de tomarse en sentido absoluto,pucs 
Lope supo aprovechar cuanto en 
ese arte se había representado antes 
que él lo perfeccionara y completa-
ra, iniciando una nueva era en la 
historia de la dramaturgia espa-
ñola. 
Detalla las cuatro escuelas que 
señalan los eruditos anteriores a 
Lope y representadas en Juan de la 
Enzina, con sus farsas y ég logas; 
Torres Naharro, que anuncia ya 
las comedias de capa y espada; Lope 
de Rueda, a quien debe su tocayo 
el madrileño su afición al teatro y 
de quien aprovechó recursos escé-
nicos; y por último, la cuarta escue-
la, inmediata a nuestro autor, la 
forman Juan de la Cueva, Rey de 
Artieda, Lupercio Argensola y 
Cervantes, que cultivan una especie 
de tragi-comedia medio clásica, 
medio romántica. Las primeras 
comedias de Lope, cuando aún era 
estudiante en Alcalá, pertenecen en 
todo, en fondo y forma, a la escuela 
de Cueva, inspirándose como éste 
en el Romancero; pero andando el 
tiempo Lope domina la técnica 
teatral y fija el tipo de la comedia 
clásica del siglo de oro, cultivada 
por sus sucesores delxvn^e imitada 
por los extranjeros singularmente 
los franceses desde Corneille hasta 
Moliere. 
Analiza los caracteres generales 
del teatro lopesco, resumiéndolos 
en tres supremas cualidades: pode-
rosa inventiva, maravillosa espon-
taneidad y fecundidad asombrosa. 
Su riqueza de imaginación y pode-
rosa inventiva demuestra poseerlas 
desde su más tierna edad, como lo 
asegura al hablar de sus comedias: 
«Y yo las escribí de once y doce años, 
de a cuatro actos y de a cuatro pliegos.» 
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No quiere esto decir que Lope se 
valiera sólo de la imaginación, pues 
sus mejores asuntos se los propor-
cionó el sólido saber que poseía; su 
cultura fué extraordinaria, sabía 
de toda clase de ciencias divinas y 
humanas, y su genio dramático fué 
tan formidable que sacó partido de 
todo, antiguo y moderno, nacional 
y extranjero. 
Pero si grande fué la inventiva 
de Lope, no lo es menos la facilidad 
o espontaneidad para dar forma 
dramática al asunto imaginado o 
leído; nadie bajo ese aspecto le 
aventaja, ni siquiera le iguala, y a 
este efecto cita una anécdota con-
firmada por el mismo Lope al afir-
mar lo que para algunos pudiera, 
ser una fanfarronada: 
«Pues más de ciento en horas veintí-
(cuatro 
pasaron de las Musas al teatro » 
Consecuencia de todo esto fue-
ron dos cosas esenciales en el 
teatro de Lope: su asombrosa fe-
cundidad y la escasez de obras, en 
relación de las muchas que produ-
jo, que sean verdaderamente per-
fectas; pero en todas se descubre 
siempre algún chispazo de su genia-
lidad, de su valor lírico y de su 
talento incomparable. 
Se refiere a la producción del 
genio, que se estima en 1.800 come-
dias y más de 400 autos, de los que 
se conservan solamente los textos 
de 470, y alude a las refundiciones, 
hurtos y mixtificaciones de que fué 
principal víctima el Fénix. 
Pasa a definir el verdadero senti-
do de la palabra «comedia» y de la 
división en comedias de santos, 
bíblicas, religiosas, fantásticas, de 
capa y espada, históricas, trágicas, 
pastoriles, caballerescas, mitológi-
cas, de costumbres, de enredo, 
villanescas, etc., con que abruman 
las Historias de la literatura a los 
pobres estudiantes, y estudia la téc-
nica de la comedia a partir de Lope 
de Vega, tomando ejemplos en 
citas del Arte Nueuo del propio autor. 
En primer lugar, Lope fijó la cos-
tumbre de escribir las obras en 
verso prefiriéndolo a la prosa, aun-
que recomienda que primero debe 
escribirse la comedia en prosa y 
después se habrá de versificar. Pero 
Lope, al menos, nunca siguió esta 
recomendación, pues el verso era 
para él un recurso artístico tan 
natural y espontáneo que brotaba 
de su imaginación como sale la fuen-
te de agua pura y cantarína de lo 
más abrupto y bello de la montaña. 
Todas las que escribió para el 
teatro estaban, pues, versificadas y 
eso mismo hicieron los demás dra-
maturgos del siglo de oro, tanto los 
de la escuela de Lope como los de 
la de Calderón. Y el verso por unos 
y otros preferido es el castizo octo-
sílabo, el verso castellano por ex-
celencia, y dentro de las combina-
ciones métricas a que este verso se 
presta prefieren los romances^ tan 
populares en España, y luego las 
redondillas, quintillas, décimas y 
por último admiten también algu-
nos tercetos, sextinas, octavas 
reales y sonetos escritos todos en 
endecasílabos, rindiendo con ello 
tributo a la moda italianizante. 
Sigue analizando este aspecto de 
las obras de Lope y el carácter 
esencial de la comedia española 
que es el de dividirse en tres actos 
o jornadas, costumbre que genera-
lizó nuestro escritor. 
Su fantasía desbordante, su tem-
peramento artístico le obligaron a 
seguir su natural impulso sin ate-
nerse a ninguna regla preestableci-
da, Y es que en Lope luchaban dos 
tendencias, la del artista tradicional 
y español que sigue el gusto del 
pueblo; y el renacentista, que satu-
rado de Humanidades, quería imitar 
a los clásicos y latinos. Por fortuna 
para el arte español, triunfó el pri-
mer criterio. ' 
Ninguno—continúa el orador— 
como Lope para idealizar el tipo 
femenino. Las mujeres de Lope no 
aparecen en escena como acostum-
braban a ser en realidad, sino como 
debieran ser; el autor las trata en 
el teatro con ternura, admiración y 
galantería. De ahí que a veces los 
tipos de mujeres en las comedias 
de Lope resulten más interesantes 
y heroicos que los de los hombres. 
Como ejemplo hace diversas citas. 
Después alude a otro personaje 
altamente interesante e idealizado 
en el teatro lopesco: el gracioso o 
«figura del donaire», acogido tam-
bién por los demás dramaturgos del 
siglo de oro. 
Otro aspecto de las obras de 
Lope de Vega, y en general en 
todos los del siglo de oro, es que 
resplandecen en ellas tan grandes 
sentimientos de que participaba la 
sociedad española en la época de 
los Austrias, a saber: el sentimiento 
religioso, el del honor y la caballe-
rosidad y el de monarquía. Estudia 
el conferenciante estos tres senti-
mientos a través de las comedias 
lopianas, en el primer caso, alu-
diendo a los autos sacramentales; 
en el segundo señala la diferencia 
entre los dramaturgos de la escuela 
de Calderón y Lope, pues éste, más 
humano y comprensivo, no apela 
en los casos de honor y honra a la 
vindicta de sangre; y en cambio cas-
tiga con dureza las injusticias de 
los nobles y poderosos con los 
humildes, como en Peribáñez, Fuente 
Ovejuna, E l mejor alcalde, el rey y 
E l alcalde de Zalamea. El sentimien-
to de caballerosidad, tan corriente 
entre los españoles de aquel enton-
ces, lo refleja Lope en multitud de 
comedias, y como uno de los facto-
res que integraban ese sentimiento 
era el del honor, en él se fijaban 
especialmente nuestros dramatur-
gos; y algo semejante ocurría con 
el sentimiento monárquico, porque 
el monarca era considerado como 
un ser de origen divino y se le tole-
raban las mayores atrocidades 
como se observa en L a Estrella de 
Sevilla, de Lope, y mejor , aun en 
García del Castañar, de Rojas. 
Lope alcanzó muchos éxütos al 
dramatizar cuanto interesante en-
contraba en las crónicas medieva-
les o en las historias del Renaci-
miento, aunque en ocasiones falsea 
la verdad para producir mayor 
efecto artístico, como tal ocurre al 
recoger del Romancero la bellísima 
leyenda de Abindarráez y la hermo-
sa Jarifa, en la comedia de asunto 
morisco E l remedio en la desdicha, 
sobre el bizarro comportamiento 
del «famoso alcaide de Alora—y de 
la fuerte Antequera» don Rodrigo 
de Narváez con el desdichado moro 
cuando iba a desposarse secreta-
mente con su amada. 
Fué el teatro del Fénix un fiel 
reflejo del vivir y sentir de los espa-
ñoles del siglo de oro de nuestras 
letras, pues en vez de inspirarse en 
asuntos clásicos, son el espejo de 
aquella sociedad tan magníficamen-
te organizada, y que desde el mo-
narca hasta el último vasallo parti-
cipaban del mismo entusiasmo en 
las representaciones teatrales. Lope 
supo interpretar esta afición y le 
cabe la honra de haber fundado el 
teatro genuinamente español. 
El orador terminó su admirable 
trabajo con algunas consideracio-
nes sobre la significación de las 
fiestas que se celebran en honor de 
Lope de Vega y a la necesidad de 
que el pueblo español conozca a su 
poeta no a través de sus libros, que 
por desgracia apenas lee, sino de 
modo plástico, en la escena, que es 
donde le conocieron y admiraron 
sus contemporáneos. 
EL BARATO - Hijo de José Moyano 
TRINIDAD DE ROJAS, 7 Y 9 
G R A N S U R T I D O E N | | I F T F f t 
A PRECIOS ESCANDALOSAMENTE BARATOS-
V e a s u S e c c i ó n e s p e c i a l de T O D O a 0 . 3 S . 
DICIEMBRE, 1935 n u e v a r e v i s t a 
NO PODRÁ DECIR QUE HA VISTO LA MEJOR PELÍCULA HASTA VER LA GRANDIOSA 
SUPERPRODUCCIÓN DE ARTISTAS ASOCIADOS QUE EN ESTA SEMANA ESTRENA 
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de aventuras que en 
breve estrenará el 
S A L Ó N R O D A S 
aooooooooooooQ 
C U E N T O S 
El mejor regalo y lo que más agrada 
a todos los niños son los cuentos. 
Desde 5 céntimos a 5 pesetas. 
Visite la Librería EL SIGLO XX. 
TiBiJIS ARTISTICOS 
Quienes han visitado el magnífico 
edificio de la Caja de Ahorros han 
fijado su atención especialmente en 
las hermosas vidrieras de la sala de 
Juntas y cubierta del hall y otras 
cristaleras decoradas de diferentes 
salas. Se trata de unos trabajos 
admirablemente realizados por el 
artista antequerano, un muchacho 
todavía, Paco Palma Burgos, bajo 
la dirección de su padre, nuestro 
querido amigo el notable escultor 
don Francisco Palma García. 
No son solamente esas obras las 
que el joven Palma ha ejecutado 
aquí, pues también. recientemente 
ha decoTado las cristaleras de la 
iglesia de la Trinidad. Padre e hijo 
se ocupan igualmente de la restau-
ración de algunas imágenes y alta-
res de dicha iglesia, y además de 
esos y otros trabajos, el señor 
Palma construirá el retablo mayor, 
de estilo barroco, obra artística que 
sin duda vendrá a acrecer el renom-
bre que ha sabido conquistar, es-
pecialmente en Málaga, donde tan-
tos trabajos de escultura y decora-
ción tiene realizados, y donde 
actualmente está modelando dos 
imágenes, un Corazón de Jesús y 
un San José, por encargo de los 
señores marqueses de Larios y con 
destino al Asilo de San Manuel, de 
dicha capital. 
Con gusto consignamos aquí 
nuestra felicitación para dichos ar-
tistas y el deseo de que obtengan 
mayores éxitos. 
La íistÉci fle alaria cota ralos y atracos 
de la CAJA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 
ha sido efectuada por la Casa 
J O S É C A R R E I R A 
L U C E N A , 26. • Á N T E Q U E R A 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -:- MATERIALES. 
A N T O N I O B O R R E G - O 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES METÁLICAS 
FUNDICIÓN DE HIERRO Y BRONCE 
C A I M T A R E R O S , 31 A ÍM T E Q U E R A 
Este taller ha efectuado los trabajos de cerrajería de la 
nueva casa de la Caja de Ahorros y Préstamos. 
F R A N C I S C O M A C H U C A 
I r * X I V T O K 
MERECILLAS, 40 ANTEQUERA 
Ha tenido a su cargo todos los trabajos de pintura del 
nuevo edificio de la Caja de Ahorros. 
NUEVO HORARIO 
DE LA 
CAJA DE AHORROS 
El nuevo horario de despacho al 
público establecido en la Caja de Aho-
rros y Préstamos es; todos los días 
laborables, de 10 a 1 y de 3 a 4 de la 
tarde; los domingos, de 11 a 12. 
A lus sompiores de toa 
Rogamos a nuestros estimados sus-
criptores de fuera de la localidad que 
tengan en descubierto el pago de su 
abono por el año, se sirvan remitir su 
importe de pesetas 3, por el medio que 
les sea más cómodo, advirtiéndoles que 
es conveniente nos avisen por carta s í 
los envíos los hacen por giro postal. 
nu^vai r e v i s t a DICIEMBRE, 1935 
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VIRGINIA 
C H E R R I L L 
L a bellísima es-
trella déla Metro 
Goldwyn Moyer. 
C R O n i C I I DE LS M O D 
Es indudable que hoy día son mu-
chos los países que se disputan la su-
premacía en lo que se refiere a la moda 
femenina. 
Los costureros trabajan febrilmente 
para llevarse esa palma y lanzan al 
mercado infinidad de creaciones que, a 
decir verdad, no desmerecen a nuestro 
juicio; todo lo contrario, merecen nues-
tro más caluroso elogio. Londres, Vie-
na, Berlín... no cejan en su empeño. 
Y sin embargo, a través de esa exten-
sísima variedad de las creaciones de 
modelos y estilos que se llevan y se 
confeccionan continuamente, París, el 
verdadero imperio de la moda, vive 
tranquilo y confiado en sus laureles bien 
conquistados por cierto. 
Los modistos parisinos son los se-
leccionados y preferidos para imponer 
a la mujer sus creaciones y, por lo tan-
to, París, como de costumbre, sigue a la 
cabeza, como supremo dictador de 
elegancias femeninas. 
Y cada temporada que pasa los mo-
distos logran superarse y sus modelos 
alcanzan cada vez más feminidad y 
elegancia. 
Pero también fémina tiene sus capri-
chos, como la moda, y se pronuncia 
muchas veces por un determinado mo-
delo. 
Por ejemplo, actualmente existe una 
marcada preferencia por el combinado 
azul marino o negro, compuesto de una 
pequeña falda flexible y amplia y una 
capa corta derecha que al andar flota 
sobre la espalda, imprimiendo en sus 
movimientos gracia a la silueta, y dis-
tinguida elegancia al conjunto. Una 
guarnición de lencería blanca, ligera-
mente almidonada para que se manten-
ga sin doblarse, completa primorosa-
mente este bello conjunto. 
Hay algunos modistos que opinan 
que volveremos a la imposición de la 
falda corta. Otros, por el contrario, 
creen que esto no llegará. Y alegan que 
no hay más que comparar una maniquí 
vestida con falda corta a otra con la 
falga larga y ajustada, para conven-
cerse de la mayor elegancia y distinción 
que proporciona a la silueta este último 
modelo. Opinan, más bien, que la falda 
sufrirá una modificación: adoptará más 
vuelo pero sin perder nada de su lar-
gura. La falda llamada «de tubo», muy 
esbelta, pero sumamente incómoda, 
está llamada a desaparecer eñ muy 
poco tiempo. 
He hablado antes de ciertos modelos 
por los que la elegante mujer parisina 
siente más predilección y en estos mo-
mentos recuerdo uno lanzado hace 
uuos días por un célebre modisto de la 
Plaza Vendóme. Este modelo se está 
distinguiendo mucho en la temporada 
actual. Es sumamente sencillo y se com-
pone de dos piezas: una faldita de for-
ma deportiva y una chaqueta sencilla 
entallada y sujeta a la cintura por un 
ancho cinturón, formando un conjunto 
de silueta extraordinariamente delicado 
y completamente nuevo. La chaqueta 
es en tono oscuro y la falda claro, o 
bien, viceversa; el cinturón, formando 
contraste con la chaqueta, es del mismo 
color que la falda. 
También se han impuesto mucho 
para llevarlos por las mañanas , las 
chaquetas de gamuza muy fina, en 
colores variados, haciendo juego con el 
calzado. 
En estos modelos descritos es de 
notar su exagerada sencillez, lo que 
nos demuestra una vez más que la mo-
da adopta cada vez con mayor tenden-
cia el sentido de lo práctico. Esto, natu-
ralmente, ha sido impuesto sobre todo 
por la mujer moderna, cuyas activida-
des, muy distintas y mayores cada día, 
no le permitirían usar las incómodas 
prendas de otras épocas pasadas. 
Por lo tanto, la moda actual, tiene su 
tendencia característica por todo lo que 
lleva el sello de la sencillez, que no por 
esto pierde en nada de su natural ele-
gancia. 
VALENTINE. 
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MEDICINA CASERA 
LAS HEMORRAGIAS NASALES 
En la mayor parte de los casos, la 
hemorragia espontánea suele provenir 
del tabique nasal. Esta hemorragia se 
consigue detener casi siempre apretan-
do suavemente la nariz entre el pulgar 
y el índice o aplicando paños mojados 
en agua fría en la cabeza y el cuello. 
El enfermo no debe inclinarse nunca 
hacia adelante, debe sentarse erguido 
con la cabeza bien derecha, colocando 
un recipiente debajo del mentón o de la 
nariz. Con este cambio de posición se 
quita la presión de las venas del cuello 
y puede resultar lo único que se necesi-
te para detener la hemorragia. 
Si la hemorragia, a pesar de todo, 
persiste, debe llamarse al médico. Mien-
tras tanto, consérvense fríos el cuello 
y la cabeza, y con calor las extremida-
des. Apriétese en tal caso con fuerza la 
nariz, y si pasa mucha sangre a la gar-
ganta, colóquese un trozo de algodón 
o de gasa contra la parte blanda y pos-
terior del paladar, apretándolo fuei te-
mente contra el techo de la garganta, 
hasta que llegue el médico. 
A R T E C U L I N A R I O 
YEMAS QUEMADAS 
Se hace almíbar con dos tazas de 
azúcar y dos vasos de agua. Se le deja 
tomar un poco de punto y se le pone 
vainilla y cáscara de limón. 
Entonces se le saca un poco de almí-
bar y se le echa al resto docena y media 
de yemas y dos claras de huevo. 
Se mezcla todo y cuando está bien 
unido se pone a fuego lento con bra-
sas encima y con preferencia en el 
horno. Cuando se ve que empieza a 
quemarse, se saca y se le va echando 
el almíbar que se retiró antes. 
LECHE QUEMADA 
Para cuatro litros y medio de leche 
se emplean 690 gramos de azúcar y 
180 gramos de almendras dulces. Se 
pone al fuego la mitad de la leche con 
el azúcar y la almendra molida. Se 
deja hervir, meneando sin cesar para 
que no se pegue al cazo hasta que la 
leche se reduzca y se dore. Entonces 
se le añade el resto de la leche y se la 
deja tomar punto de cajeta. 
Hojas de afe i tar 
marcas 
C A D E N A , V E N U S , MARUXA, 
R E G I O N A L , FAMA Y V A L E T 
desde 10 céntimos. 
De v e n t a en E l Siglo X X . 
DICIEMBRE, 1935 mueva r e v i s t a 
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LA ANTEQUERANA FÁBRICA DE 
M A N T E C A D O S , R O S C O S Y A L F A J O R E S 
C L A S E S S E L E C T A S LEGÍTIMO E S T I L O A N T E Q U E R A N O 
j t i j o de MANUEL AVILES GIRALDEZ : Antüquera 
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AVENTURAS POR MAR Y POR TIERRA 
DEL BARÓN DE MUNCHAUSEN 
n i 
De cómo el barón se lleoó a su 
casa un jabalí sin la menor 
oposición por parte de la fiera. 
Entre las aficiones 
de todos los varones de mi raza, 
que eran sin B y con V todos va-
(rones, 
siempre la predilecta fué la caza. 
Fiel a mis tradiciones, 
cazaba yo con singular fortuna, 
pues no se me escapaba pieza al-
(guna, 
cuando un día recibo la visita 
del alcalde del pueblo, que me invita 
a un banquete opulento 
en nomDre del ministro de Fomento. 
A l fin de la comida 
me dieron la real orden recibida 
en el Ayuntamiento: 
Su Majestad el Rey me suplicaba 
que no cazase tanto en sus Estados 
porque mi puntería le dejaba 
los sotos y los montes descastados. 
Nobleza obliga, y yo solemnemente 
ofrecí noblemente 
que de allí en adelante, si salía 
a matar avechuchos, 
tan sólo llevaría 
la exigua dotación de tres cartu-
(chos. 
Salíme una mañana de paseo, 
mi escopeta llevando 
por vía de recreo: 
vi un águila volando 
que llevaba en las garras un cabrito, 
y dolido del pobre animalito, 
herí al ave, que el vuelo fué ba-
gando, 
y cuando estaba ya cerca del suelo 
la maté de otro tiro, así logrando 
no estrellase, al caer, al pequeñuelo. 
Solamente un cartucho me quedaba, 
y ya me retiraba 
dispuesto a merendar y echar un 
(sueño, 
cuando vi un jabalí que caminaba 
tras otro más pequeño. 
Les disparé a los dos, y el de de-
cante 
salió corriendo por el verde prado, 
y el mayor se detuvo en el intante 
y allí quedó clavado. 
Fuírae acercando cautelosamente, 
y el cerdoso animal no se movía: 
me puse junto a él, y exactamente 
conservó la postura que tenía; 
fuíle observando luego 
y noté que era ciego, 
y después de un examen detenido 
pude observar al cabo 
que tenía cogido 
en su boca un pedazo de otro rabo. 
Como que estaba ciego el pobre-
(cillo, 
le servía el menor de lazarillo; 
su rabo con los dientes agarraba, 
y así, detrás del otro, caminaba. 
Cortó el rabo el disparo, 
que le quedó en la boca, y es bien 
(claro 
que el animal, al ver que no tiraba 
del rabo el compañero, 
no se movió del sitio en que se 
(hallaba. 
Entonces yo, cogiendo con esmero 
y con mucho cuidado 
el trocito de rabo ya citado, 
tirando de él le puse en movimiento, 
y, señores, no es cuento, 
ni es invención, ni es guasa: 
andando... andando... lo llevé a mi 
(casa. 
C. L. C. 
o n s o 
S U I z o 
I V 1 . E C D E I S I T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta deSto. Domingo,9-Antequera 
CON SAL Y SIN SAL 
Consulta médica: 
—Su enemigo más grande es el al-
cohol. 
—Bien; ¿pero no dice que debemos 
Hmar a nuestros enemigos? 
—Amarlos sí, pero no tragárselos. 
—Lo que le ocurre a usted es conse-
cuencia de beber mucho vino; necesita 
usted pasar un año lo menos bebiendo 
leche. 
—Ya he practicado ese régimen. 
—¿Cuándo? 
-Duran te los doce primeros meses 
de mi vida. 
El viejo verde, —¡Si yo tuviese veinte 
años menos...! 
La niña apetitosa. — No adelantaría 
usted nada. No habría yo nacido. 
El verdugo. — ¿Cuál es su último de-
seo? 
El condenado, que es peluquero.— 
Pues me gustaría afeitarle a usted. 
aoooooooooooooooooooooot. 
f l N U E S T R O S L E C T O R E S 
T f M N C I ñ N T E S 
NUEVA REVISTA viene haciendo un 
esfuerzo, que sólo pueden calcular y 
apreciar quienes saben lo que es un 
periódico, los trabajos y sacrificios que 
cuesta y las pocas ayudas que recibe. 
Afortunadamente contamos con un nú-
mero de suscriptores grande, relativa-
mente, y un grupo de anunciantes que 
de modo constante nos favorece, Pero 
algunos meses, el coste de fotografías y 
clichés supera a lo calculado, o dismi-
nuyen los anuncios y liquidamos el 
número con déficit. 
Hacemos saber esto nada más para 
que se comprenda la necesidad de que 
cuantos consideren que es honroso para 
Antequera poseer una publicación que 
sea signo de su cultura y propagadora 
de sus bellezas y méritos, no dejen de 
ayudar a NUEVA REVISTA con sus 
anuncios y suscripción para que pueda 
continuar apareciendo en el año pró-
ximo. 
Los antequeranos amantes de su 
patria chica—máxime si viven fuera— 
deben contribuir con el módico precio 
de suscripción (3 pesetas año), a la pu-
blicación de NUEVA REVISTA. 
D 
residente en..... 
se smcribe a N U E V A R E V I S -
TA por el año 1936, abonando 
su importe de 3 pesetas por 
Diciembre de 1935. 
Firma, 
F f l B I W Í PIÍB D L A B O R I I T O i l l O DE A N A L I S I S C L l N i m Completo surtido en medicamentos puros. Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras. — Preparación de inyectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. —Aguas minero - medicinales. — Trouseaux de partos. —Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxígeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
T R I N I D A D D E R O J A S . 19 A I N J T E I Q U E I R A T E L E F O N O N U M . 3 2 3 
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' § I CARLOS MORENO F. DE RODAS I 
• • 
• Compra oro y papeletas de empeño. • 
• r • 
| R a f a e l A g u i l e r a - O u r a n e s , / § | 
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ALHAJAS 
Composturas de todas ciases. | ¿Fábrica de JCarinas y Pan | 
NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN I 
J O 
^ mi r 
A 
M A T E R I A L E S 
E L É C T R I C O S 
Casa Castro 
RElOJEillA Y 
Especialidad en composturas 
garantizadas por un año. 
Estepa, 45 (espina a San BgustiD) 
L á m p a r a s d e s d e 0 . 8 5 
SE HACEN DESCUENTOS A GRANDES CONSUMIDORES 
LATINA MTEAL 
M A T E R I A L E S 
P?LRA l a r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de a p a r a t o s de 
R A D I O 
ASTOCTACIONES' 
DE A H O R R O 
, FUNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ESTADO 
Ü . — < \ C (ENTRADA POR C A L L E a c e ñ a , 2 6 G A R Z Ó N 
M E SUS FIANZAS DEP0S1MS 
GRAN CAPITAN 25 
CORDOBA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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R CONTRA LAS CANAS g 
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I t0J t¥ t ' i 0 ™ 1 1 C a r l o s L e r í a B á x t e r 
DE VENTA: 
g ALMACENES LOS MADRILEÑOS • 
D y en las buenas perfumerías y droguerías. • 
•••••••••••••••••••••••••a 
• = 
• = • = 
Yeterioano Higieolsta ij Subdelegado por Oposición | 
I DIRECTOR TÉCNICO DEL MATADERO E INSPECTOR PECUARIO | 
| CLÍNICA: Santa Clara, 9 (esquina a la de San José). Teléfono 116 | 
l^iiimiiiiiiimiimitiiiimiiiimiiiiimiitimmim 
T A L L E R K L E C T R O - M E C A N I C O i D E C^cialidad en el arreglo y afilado de 
^ - - f c w ^ ^ — w herramientas de barbería y cirtigia. 
Gucmilas de gulllotlfla y tieiramleotas 
de carpiotería. 
Cuchillos y tijeras, quedando como de 
fábrica. 
A f i l a d o y V a c i a d o 
NÉSTOR SANTISO ^  Plaza de Abastos, 18 > ANTEQUERA 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiimiiiiimmiiiimiim^ 
ImniACEIIES L O S M A D R I L E Ñ O S I 
E S T E P A , 19 Y 21 ^ •> T E L E F O N O 6 0 
a r a K e y e s 
Estos Almacenes tienen recibido para estos 
días, grandes partidas en MEDIAS, CALCE-
TINES, CAMISAS, CORBATAS, GUANTES, 
PERFUMERIA y otros muchos artículos. 
Grandes rebajas en CAMISETAS AFELPADAS 
de señora y caballero. 
= = = = f f i S B = = = = 
I Tengan presente que esta Casa tiene recibidos los J U G U E T E S más boniios, más de gusto y | 
| más baratos que otra cualquiera. Vean su exposición, | 





S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
A N T E Q U E R A N A 
OPERACIONES 
QUE REALIZA: 
IMPOSICIONES A LA VISTA —Se admiten desde una 
peseta en adelante, abonando el 2'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIIO. — Devengan el-interés 
siguiente: A seis meses, 3 por 100 anual; a doce o 
más meses, 3'50 por 100 anual. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptuadas 
estas operaciones de los impuestos de Derechos reales 
y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
PROS DE OFICIM: Todos los días laborales, de 10 a i de 
ia mañana y 3 a 4 de la tarde. 
OFICINAS: 
Plaza de 
Guerrero THuñoz, 1. 
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"TM" ( ^ V T J A • Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija 
v-^-*—^-'-^ v - / x v x " \ # usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... 
c A s A R O J A S 
Le presenta I N M E N S O S S U R T I D O S en todos los artículos, a precios sin posible competencia. | I 
Oasa Rojas será, pues, su establecimiento preferido 
^nmmimiimiiimmmiimmiiiiimiu^ miitii^ 
